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置一兀十六至十八世紀是近世經濟思想與產業幫度的輯芽時代。雖懸在這一階三世紀中時深受中告慰龍的影響，位學者的山思想
及敢抬措施巴大興於上古及中古之持。此時盟黨諸盟漂信，金銀為財富航的漂轍，而以質易出韶寫達成獲致財富的手炭，故發輯探 揮不同聽濟放轍，、錯過政血泊位管錯，以闢國齒的增語與圈力的擴張，彭真「蠶蘭主輯」〈告之妄言
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聽聽時代乃姥…個階梯，有站聽梯而後有鐘藤續說，經濟學船灌入科學之絲，有鐘廳舉派間後容器丹斯密八〉《岔路的
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學說，而接有今日間荐的經濟思想與政嚨。會提以盤雞生錯覺中會與命目蠶濟思想的承軸，其在懿濟思想史上所他的搗麓，真… 議議耍。
畫龍主義不是一種學說，也不是一函、一人、一地、一國創造起制制度，更不是有預立、有許麗、有系統構成的理誨，哥是
通鐘時代潮流的集體辭詐。自革投聲說:「蓮器主義、無論在思想方富或在事實芳面，究竟懿始於何人，這是常常發生的能題 之一躍錯問題不能有絕對的答賽。用海樣的態度去親聽經濟事賞，是自然發生於一根非科縷的入輯、心中的，這種見創辦屯
M 趴在茁臘
和投了的感謝中兇帥。車齡品主擺闊攤鼠的政漿，如我們日艦蹄閥的，乃部…叫做初擒歐洲各嚼的露宿倩彤所引緝。一道韓戰策甜 十昆、十五世紀日報實行了一部份，所以止它的一內的導彈蘊磯的說晚報辯論一提藥單蝕。在十六設結之初它便有龐大的勢力，本 建第五月
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採瘖這種股策，因露龍位發樣，這種故策更佔穫勢。亨利第八八
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是矗〉和伊利莎白內開三語言
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哥)都努力模仿這種政黨。不久，諸國巳加入一普遍麓學，各強國盡量施展它的政治和財政的勢力，以圖本國工萬美之器和。 」@這段話日將蠶器主義的演進作概括的說明，可見軍商主義的形成接祥、竄臨指明雄、不是單一的、純粹的思想和建論鐘系， 站是說觀賞的政策執行中黨變的甜麓，攏漸形聽…犧理論，，不知本覺中對道…經濟觀念之聽 黨獻不小。
E. 
益激浦開+甘心議的經濟思懿三民主義舉報
之…六
、重商主義興起的原因
聽聽主義興起的竄的很多，但括社會、教治、盤濟、宗教各方面語器素，鋪館接麓，盡試分軒說朝之
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付民族獨家的形議 西元…。九五年起至立一七
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年止莒餘年間，十竿草八次東告，改錯了嚴部敢油機力的結構。諸侯及騎士在戰學中盤亡悔
靈，封聽聯弗襄落，闢正權力大增。又聽聽箏的失剖，歡會戚僧喪失，教士權力幫弱。各國疆軍與外旗接鱷後，與旅盤議增強 ，民誤國家的觀念遨漸發達
0
萬克…閥混五年至一四八六年捕，有名的設現職箏，導致責接勢力寬講襄穢，磁力能君主取代了
昔日龍頭主，對聽鵲度衰亡，民接聽家權漸形壤。為了維持醫家的攤力，必籤強化翱萃的軍輯、盟主之竄有收
λ
，不足以維持
官員及軍隊的關吏，既
MM
或黨關庫財致、棍邂社會財富，使聽黨兵強的種濟政黨麟用路生。
叫馬可讓罐罐甜的增進 馬可說難按頭一站一二九五年詞都威尼斯後，其邀前中，聽讚中國的奮戰繁榮，在十四十就世記藏行一時，使數甜的精神聽域
擴大、聽究開騁。東方之當廳，誘發了歐州何人對於尋求金盤財嚼的狂熱。再加上擺攤、觀象儀、駐海闊等傳入歐鞘後，做蠍涕 的航海投續大為進步，導致十五六鼓起，間蠍各讀之海上探機活動，因面發讀新航路、景大醋，並激發茜敏各儷仆細聽殖民地， 擴大瞄業活動範闊，拇蹺海權學羈的療器。「馬可被羅攜實是近提高方彌臨的響導」
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、文鸝接典的引頓
女鸝很興使得寄希臘鱗蟬的的學攸關思想帶選蹄方人位腦海，做洲息聲界發住了報大的變化，人女主議是其特議。人女主義詮
鹽世界
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類的幸一嗨，“納入群快樂與文化為其直接
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療。知諧的覺醒促使思想的革新、債權「人」的質疆，讓觀揖黨生活及物儷
幸福的增進。
的宗教改革諂影響 議督教室十六世耙峙，歡會非常腐化，歡會憑其特權、聽官聾爵、結黨攪在、于發敢站、攤檔拒稅，不但各翱閻王意思沒
收數謹誠和圈，教土耳聾難提倡議教改草。新教主牆皆橫向疆人主義和獨人自由與責任觀念，幫屁幫聶權利艷給權之接連。時 時軒轅麓的思甜，承囂強盛的關竅，因此國攘的政論與經濟遠幫會而講一了。
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耽會經濟結構的農化
樹上所述的道聽闊葉，覺得歐洲的社會盤濟結構發盤攤化，是童龍主議形成諂車接因藥。.在社會結構中，驗主要衰瑟的形式，是教士、黨接、市馬三大諧敵迪性的變化，也就是攏，力結權的變化。在路濟結構中，最主要的表觀形式，要難村、城市情 大躍濟類翠的醫化，也就是聽濟結構的聽化。社會結構與經濟結構安輪的黨帖，使蠶甜主義降生。中味紀聳聽的歐抑的社會，由 於十字軍東筍，聲高貴接社會地位、教士權對教削弱。玫瑰戰祭文接待費按勢力寶徵。對權路於取代了辦攏，使得政治說…' 奠定了經濟統一的聽碟。經濟結構的變化，第…是讀市經濟敢告
J
榔鄉村經濟，第二姥農民轉化為甭提。城窮的復興，意碌著藏黨
的活躍。於是指主、城市、藹業結合寫一，重商主義於駕興起。@
立一、重商主義演進的椅段
棄商主義早醋，最
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銀賠費為、改久性的財富，聽制金銀驗的。接期重高挂義，麗質日忽聽提搗毀進財富的手投，不接制金銀
騰出。當者以西班牙為代表，接者
NM
英法露代表。
十六世鉗制，西班芳、黨獨芳己的有不少捕民擋，從研估中南贅殖民地運居大盤貴重金蠶後，甜酸禁輪晶。譯為我銀是躍家
財富的標轍，亦即醫力胎泉源。政府多最鵬聽提高關艘，限額外國詣晶轅入
MM
紡吐金銀外誦。揉行構韌津貼，各鑽獎輯方法增進
來國高品織的，以換裁金銀。
十七世紀中葉，英國為了鰻制金銀輸出，先後題布「使用梅飼」
s
規定在英轍之叫什繭，聽將其轉黨實款輪購買英關商品，「
交居美額法」'約束本閉路人將其外貿部份售款攜悶英題。設立「農家外聽管建鹿」'說定外幣向該局兌換來醫貨幣。
在這…館設中，以禁吐金錢輸出作露保留醫內貨幣的手段，「貨幣平擴」的重金品中心龜兔此時瓏的中心思葾
oe
十七堂紀中葉以蟻，其誰誰國以發展對件質島、停戰質品輸整為獲一全財富的車要手授，不一持嚴限金銀輸出。誰愈發展錯過
業，故鑽出口、學敢順蠱，演進結果，讓說英武立酪葬禮、法式之工業型、攜式之財致函~縛，但其讓躇主義的思聽觀意並無二 致。
在這一階踐中，以貿易轍差為導取叫財富的手跤，認錯對外驚訝部請聽繼之貨瞥，應﹒海恭島出素之貨幣，「質易平衡」為其中
心思想。
e
四
、會商主義的會要理論
談重溜進發約經濟線軸心
二七一-一底交義鸝申報﹒…二八
盤磁主義能理論實不屬論述，告其棄義的結構形式，黨
MM
國家主義為其核心。「朕即翱家」'躍欲高於一切，為使圈家強
大，無本實諦撞商政策，聽以發展國勢，故增強關家槽勢是目的，增加財富是誰成目的的乎役。所以希求鷗勢的擴張，企鞠盟 黨輯、濟的發展，重麗金銀為財蜜的淵都餌，講求最金屬的增加而裝備摺臨賀裊，講究通商故策之得灸富一計較貿易差額，實講建 議之大者，茲輔載體趨之
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村人口論 人口接征管是強爾懿備梅件之一，…盟的人口之盈長愈遠愈多削階盤好，問僑總兵力與人口成在比淵明，並且人口之還增，歸是替
工供給黨之速增，這對於位黨之工資提起要晶。
聞家必費傑誰對外寶路，才能使對件貿易種癌。翻家為了扣除議對外貿扭扭，起讀者強大的艦獻。車艦需要求手，家手叮當軍
人、工‘入、商人。撥單及海辜人員的來聽'，誨上連鑄之擴大，皆海賴人口之增驢，人口之遠增可增加鸝竅生接力與戰持國訪力
。
勞動力鑄生產之根源。手工藝工啦啦、獨業、海事蔥犧難者，品攝入口增殖
NM
遲到勞動力之增加，使工資韓倍，讀輕生蓋晚
末，增強輸出喝晶的競智力，荷獲致詞聽貿易之「蠣聲」
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口貨幣融 金銀為……臨海黨之義礎，貨幣為摺家接蠶蜜之財富，貨幣與金鎮一叫‘五棋調節，當市場拍照幣缺乏時，生金銀改鑄蠶貨幣，生
金錯缺乏時，間轉化貨幣為金錯。金銀本身不易耗擂，不受持閩、會摺喂纜，→社會全轉以金鑽為財富，而作鑄交易之媒升。是
MM
蠶聽進蠢蠢認為，如攝婆一國經濟繁榮，別必須免使其區擁有體會的金韻。金銀如此磁盤麗，但西歐諸國除誼班牙外都缺乏金 盤礦攏，一爾以認鑽鸝攝制外貿易
MM
輪入黨銀。海商質品之間的，不在取得…敵之聽品財富，部在取得特殊形式之叫財富，亦宙鑫鐵
與球賽。悔
的貿易論 盤醋主義者，將…數人經聽峙，特盤中攝入蔚付出的歡讀，能少於其一財駛入數頭的原劑，應用提聽錯闢竅。認為如果要使一
學防保有之金銀增錯，則唯有數鸝驢啦，餵翩翩輸入，以操持錯扭扭勢。黨商主義者聽此攝聽覺易上的出起為「質品上的眼接」， 如果離太錯過輸血期為「覺自插上的逆盤」。請聽「贖心與「謝」說代表他們對整錯國藤貿易的基本意法。一前謂「頓」說是對本 園，一份莉，請讀「道」就是對本闖不利。
輸入酪品數量及價館大於研蟻入商晶數量及攪值，二老盞擴緝捕「出超額」。出超額大剝金組攝入多，流出少，劉家所保有金銀數量豁然增加，財閩東當鹽，如果一國之對外質晨，其輸出不能起錯攝入舖
z
削階貴品鶴雖大，亦不能算是，有利。政膺激
勵蠶曙本醬醋入學取「賀信部上的眠藥了使甜盟會銀混入摺內，是聳聽並義經濟思想的棋。蔚在
oe
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、會商、主義者及其經濟思想
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托羈土益是真盟窩人，曾任-東印度公司聽箏，是軍商主接「輯外貿易蓋上論」的發言人。能民對黨推貨幣輯出，主張灑
磁性的對井貿易。由於聽金主義的意見反映到對「黨印度公司」質品數黨的許話，龜提自有名的「論聲國的聲印度賀詞拇」、「 一六二八年東印度公…冉冉聽會下鶴的講廳廳，串通〕、「英國的難聽來自蟬外貿品出一一大論文來答辯。在此三論文中，「貿易 提額」的觀念，完發表續出來。
托瑪士孟的「貿易聲韻」詣，認為聞外貿鐘聲額是獲得財寰的唯一手段，是財寶增誠的唯一衡量尺度。如果每年出個英圖
輪晶晶酪晶，其價值大於英鷗所措聾的外國海晶，則為現盞，金銀將謊入國內，即財輸費增加，反之，則為遊盞，金銀流冉國 外，如闊家獨於貧窮。
他反對限制金銀出口，一謝園為覺自船上的逆鐘，擺內無法阻過金銀的輪胎，一俐的如果園內樣有磁盤的金銀，幣值一定會
下跌輯價賠上漲，勝過致蟻出拍攝少而輸入創增加，對是發銀仍將抖流。
拉嗎士孟器為貨幣係「質品的聽魂」'足以助長鸝家的強甜甜與發鑽。唯有串於對“外龔自冊上的順差一阱叭叭濃的財寮
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始能或
為國家齒搭的貨幣，但須仍投贊於協議財富及人為財富中，經背著知運用，以從事於再生涯。
拓瑪土盆贊說貨幣椅貸取息，貸款可以使缺是貨幣的人得以從事商業譜數的料和寧的高低是工商業興農能結果，工繭業發
連，市場需要貨幣流瓏，求攝於棋，即利率峰高，皮之，削階利寧器。
對齡組親的徵放，錯認為泣不妨審國民經濟攜累尉，如果西擻載而使屆民生活必需品價格提高，討平均主雄氣耳聽成正比
們的增加。
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威曙配篇是按期蠹躇主義懿濟學家，在聽擴思想史上，他的「股抬算盤」「黨幣小論」「起聽賈納論」「愛聽蘭政抬制
觀」議書最鑄知名。他的思想無接受到托鳴金益和種布斯學誦的影響，一間椅鷹工商業並麓的模型，臨給起一定的腐激。盟露
談嘗一斑主義的蠻幢明您想之一九乏民主縷縷報一…一…。
獨攬蠶蹦主親的形式與商班牙讓臨謊報的形武不搏，括駕士一議以閥班牙的黨的輝形式作為模擬的對鼎鼎，戚黨第
MM
獨獨工業晶質品
形成吋作為棋傲的標本，諧瓏以繡外貿易為主體，議者以鑽井貿嘉樂關工黨發展靄全文體，誨的
M 說是黨壁壘一一嘉興後期一思想的
好崩軒在。@
盟第區分商品的價轄寫「自然價格」與「甫場價轄」。古窮價格的起伏受到自集權榕的影響，自然價轄是由藹品中包含之
勢會量一前決定，哥華是「勢動蜜矗說」的根源。勞動量是警部的「相對價值」
'NM
貨船常表現部是「相對棋路片，也說是高品的「
本藥費值」，而非「價值」。任何智晶的評價，都可叫做土地與勢動為自然的分母東邏輯之，即一矩數麓的「天工」峙的價值加… 定數蠱的「人工」的價值。勞動是價館的內在尺嫂，貨幣是聽儷內，在尺賤的并說塑態，勞動決定胸口側的嘴轍，「勞動嚷餾
J 叫
得志給其所強躍﹒之物，決定於成人平均鶴間所憐的控器黨科內生活贊用〉，文聽講「鍵泊爾備耕」之轍。
對於土端的然價格的研究，是悔的她租論。但器為連戰是一定時期…矩土地認賽上的總拉攏物，「扣下數種及摺費的東西
」
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「其餘額便形成道一年的自饒的真正的她租、」。、清端盤叮餘額」含有一定的勞動壘，它與貨幣中含有的做勞動壘起較，就是地
麗的貨幣價格，也就是報等的昏然嚷值。於是，土地自由翼賣的自然價值，叮不過是使用權的自然價值」。高一境土地的年租 嚷鐘，是一一一代共同生活年數起平均數
1
二十一年。士站的價值，等齡預買一定年數的遠程。地種有差別，是喜於「強謂的數物
蠹冀，提高敏物價格」、「土逸的體瘖」、「生產技衛」、「距離的連近」的竄故。記第是最早提出「盤額地觀說」詩人。
從土地的貨幣地觀引部創利息，的糊認為每個貨幣的話有者都有權將貨幣購買出讓戰益的，土地，以擴取地租。自鈍，賀幣應該
顯地聽…樣能薩拉收誨，是講聽聽。科息是對於不能擺持按梅借款機制限制的補績。聽恕的高低決姑於峭民幣的棋給與需求，
m
NM
法館觀翩翩其利糟，瓏無意攏。
配勵辦認為推動…儷窩樂觀品播牌貨幣，饒有…定的數量或比端的，今齡或少齡還鐘數學，都會有揖害的。為還亮、通貨膨脹，
黛轄數量祖越多時，可構為聽品讓步、值觀盤息。一闢鑄疇，聽具有同等價值，方能自由競逸，無旗法令禁止輸出。
對接賦親的討論，配第接種贊成人民應以財產一幫借故蠢轉給敢府，因為貨幣資金可促進國家工商業的發達，民受其蔥，
無異取諾於民還諸於頁。人員耕種的多寡，以其財產及其在公共裝序中所享科益葡定。至卦聽聽故策之間的，是在管建貿易與 陸觀請費。出口稅寧之高度，誠如諾輸出晶成本後，其霞轄鈣但按關際市輔之價格為擊。稅率並聽取多選擇方法。好醬龍品之 撞在盟內自製省，聽提高其藍白韓箏，使其體情攜於聽角之製話，用以保續關內崖葉之發歸。
緝純翰略湖川
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認斗法拉
播寬覺其關政治輯學家，捏在總濟踏上亦貢獻很多，聽著有「論識偕利息與岫闊論貨幣體龍之後果」及「政府論
μ
。其態想不的影響當詩蝸執政者，晦益為後數躍華家關拓嶄蜂蜜。
洛克靈觀自魚展序，他聽竊喜累始歡聽社會中，自然活的東人類行為。
λ
顛往來持自胎、平等、獨立的。各人享有生
A 醋、
自由、嚴業等臨然權站，每個人的生命、自由、鑒于是真個
λ
的財產，對監逗種財聾，轅錯，本人外，別人決一小會有任何攏到。
他勞動者的關槃權科，是接臨怒界中各取蔚疇，勢聽聽生勢鸝金產品的既有權。自然昇蹄聲遷的…訝，成為勢動者的相私有時麓， 掰以勞動是抑私有財麗的基寢。
:貨幣之一爾以重要是由於其物質上臨謝久佳，哥以長久削球存不致損彎，並且由於相互崗位承諾，人們都膜意取得貨幣，以安換
都是真正有用斑易於控損的生話雖護口冊，由於土地旁配不均那蓋住地租，咽貨幣分聽不為間接生智息，兩者投贊賴間。貨幣的 價值決定於其所會
Am
銀蟲純，洛克反對「弗幣轍遂良幣」'、主張把
AM
麓本足的糊糊聽從市場混適中敢悶，發行足量一聲幣，重聽劉家
戚髓，不許國庫損失。@
轉軒聽其特汽
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柯臨其特是法醫蠶躇主義政策的主聽黨行者，法王路品十間內
FCCZMM
〈.在位
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己的揖敢大泣，蟄…六六一年
主政，以「振興財艦、寬松如國庫」購員標，積極發膜工業生聾，導致金銀流入。
柯語與特寫了打破宿蘭人在高棠，海麓的聾醋，連用保讓鑽彎曲乎撥，鸝黯法攬有聽騙純屬市場，禁輯捕歸航行額誨，對法航
讓及出口袋持訂立純情難辦法。操行保接關麓，黨主國內龍，生靡之外醬醋間辯論入。
為配合鸚外貿易，給予工廠特許權及獨諂構。對於咯地艷、發現、鋪鑼及奢侈工業，給予優意線件。聽外籍技梅
λ
具，叭叭
攏叫什躍投錯，增湖草
.•  工業工囂，嗨械制技備工人出境。嚴格實搶運晶晶質管錯。說刷刷蘊攪，禁止小麥輪胎、抑報工資、擴飯簡品
慎態、以利輯出。
提科寵具特的信托、劉令及其梅女件中，可以發現對設置一窩主義的各種特點的闡發與辯護，般比英闊的蠶高主義者更完備
的反映盟家品中心載的軍則
NM
及醫家幫於工黨的體保。@
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聾兒科汀川〉言。言。音器。
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孟克刺耳是法齒盤濟舉者，先按幫哥貝特臨蠶繭議義者，按一六…五年出版「股治經濟學模論」《吋言陪同趴肉眼
SDogZ
MMOMZZC
忌，論體盟主有發展工竊聽與航海業的義務，、直接接觀賞蝠，重農工難發展及臨濟活動的訓的品行為，可說是後期重
島主髓的典翠代表作。
可 -a
鹿和汀轉為財富不黨是貨幣，人民勞動一前往聽生活晶體品的聲窟，同樣構成財富。他以為發展工業是獨數鼓策目標，為
發黨磁主義的叫做濟思想一一一一…乏民主義學報…一一一
偎進國內工黨興起，聽幅提高數料出口輯，難止件來精製品輸入，鵬對聽錯鐵、羊毛、絲織、皮草等工黨之生產。他懿鵝，報若全 關人民勤奮勞麓，糾紛能自給自足，接籬持高度生活水雄。聽保全民
N 必需品的是僻的數量，是蟑螂就主要工作，謀求人民僻靜擠一聽制約旦寬
闊家的義務。
搬起盡頭利汙誰沒有別出心裁的思想，有時他位觀念接見鰱站重商主義或糊糊蠶龍主義相歧，魚大概說來，你閥混聽聽主義者
，一路且他的議蘊，較之其他人更
L有系統，更形完備。@
六、結
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自以上討論，可現聽聽喝主義的學說，
J很難加拉犧括鎮施。總括此種靈謂生攤喘息麓，實著鞏於付欄囂的入口的
數麓的關井貿易糊糊鰱攝黨的向國家。
對於軍龍主義的一、二方商…卜，說詩很容易。的蠶崗、主義當作一蟾發盤適用拉接濟政策麓，也很容嘉明自龍的缺點。但
MM
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擺擺行的時代背景來考縷鶴的問題，就不閻部撓翻這餾度的缺失。董寵幸錯在數洲文化史上的了…儷蠹耍的地位，不特有聽
於英、法、德諾大闊的鶴立，哥且是十六七世紀麗濟發擺最有教寧的海法，對加經濟情攝的路…諦，給以一議刺激，對於經濟學 的發展有讓大對獻。薑懿葫靶，各齒的經濟政黨仍受影響，還可以從各國重麗麗金、關聽政策、進口貨認識眼與蠶兌限鵲磁帶，可得 到證朗，研以發二十世記…二十年起賀龍在，再說是凱西頭式的新璽議主義時期。@
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•••••••  喊聽共譯「經濟思想見」
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侯立戰著「世與題濟思想接心，上冊戶
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峙的。
間@ 會關威直難免海特著叫，盤濟思想覺」
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使立顯著 頭問前醬戶皂白 閱當書戶詰
m
參聽接立朝著「堂界經濟思想現」上海崩旬，叫咱川 成朦蛇本特著「經濟想想史」旬，品 問@ 宿命
「世算經濟思想史」上朋